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Η σημασία του Αυτοκεφάλου1 για τη διοικητική οργάνωση της 
Ορθόδοξης Εκκλησίας και η πληθωρική ανακήρυξη Αυτοκεφάλων Εκ-
                                                          
✳ Η παρούσα δημοσίευση αποδίδει στην ελληνική γλώσσα τη μελέτη με τίτλο: 
“The primary position of the Ecumenical Patriarchate in the procedure for granting 
Autocephaly”, η οποία δημοσιεύθηκε στο Kanon XXV, “Primacy and Synodality - 
Deepening Insights”, Proceedings of the 23rd Congress of the Society for the Law of 
the Eastern Churches, Debrecen, September 3-8, 2017, 177-192. 
1 Για τον θεσμό του Αυτοκεφάλου βλ. ενδεικτικά, Π. ΤΡΕΜΠΕΛΑ, «Οἱ ὅροι καὶ οἱ 
παράγοντες τῆς ἀνακηρύξεως τοῦ αὐτοκεφάλου», Ἐκκλησία 10 (1932) 210, 218-220, 
247-250, 264-266, 278-281· ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ, «Ἀρχαί, κρατήσασαι ἐν τῇ ἀνακηρύξει τοῦ 
αὐτοκεφάλου», Θεολογία 28/1 (1957), 5-22· ΣΠ. ΤΡΩΙΑΝΟY, «Παρατηρήσεις ἐπὶ τῶν 
τυπικῶν καὶ οὐσιαστικῶν προϋποθέσεων τῆς ἀνακηρύξεως τοῦ αὐτοκεφάλου καὶ 
αὐτονόμου ἐν τῇ Ὀρθοδόξῳ Ἐκκλησίᾳ», στο: Τιμητικὸν Ἀφιέρωμα εἰς τὸν Μητροπο-
λίτην Κίτρους Βαρνάβαν ἐπὶ τῇ 25ετηρίδι τῆς Ἀρχιερατείας του, Ἀθῆναι 1980, 337-
348· Π. ΑΚΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ, Οι θεσμοί της «αυτονομίας» και του «αυτoκεφάλου» των 
Ορθοδόξων Εκκλησιών σύμφωνα με το θετικό δίκαιο του Οικουμενικού Πατριαρ-
χείου κατά τη διάρκεια του 19ου και 20ού αιώνα, [Βιβλιοθήκη Εκκλησιαστικού και Κα-
νονικού Δικαίου, 5], Θεσσαλονίκη 1988· K. NIKOLAKOPOULOS, “Autokephaliesystem 
und Eucharistische Einheit”, Θεολογία 67/2 (1996), 361-371· Αρχιμανδρίτη ΓΡΗΓΟ-
ΡΙΟΥ ΠΑΠΑΘΩΜΑ, Essai de bibliographie (ad hoc) pour l’étude des questions de l’Au-
tocéphalie, de l’Autonomie et de la Diaspora (Contribution bibliographique à l’étude 
des questions-Essai préliminaire), [Νομοκανονική Βιβλιοθήκη, 7], Κατερίνη 2000, 
15-68 (όπου και προγενέστερη βιβλιογραφία για το αυτοκέφαλο)· ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ, «Ἡ 
Ὀρθόδοξη Διαχρονικὴ Ἀντιπρόταση στὴν Ἔννοια τῆς «Ἐθνικῆς Ἐκκλησίας»: ἡ Αὐτο-
κέφαλη Ἐκκλησία. (Οἱ ἐκκλησιολογικὲς ἔνδειες τῆς Ἐθνικῆς Ἐκκλησίας καὶ οἱ ἀδυνα-
μίες ἐκκλησιολογικῆς ἀποδοχῆς τῆς Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας)», στο: Χ. ΠΑΠΑΣΤΑ-
ΘΗ-Αρχιμανδρίτη ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΠΑΠΑΘΩΜΑ (επιμ.), Πολιτεία, Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καὶ 
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κλησιών τους τελευταίους δύο αιώνες επιβάλλουν την ενασχόληση με 
τη διαδικασία χορήγησης του Αυτοκεφάλου προκειμένου να επιτευ-
χθεί η εύρυθμη λειτουργία του θεσμού, αλλά και να περιφρουρηθεί 
τόσο η εσωτερική όσο και η εξωτερική ενότητα της Εκκλησίας2. Για τη 
διατήρηση της μεν εσωτερικής ενότητας απαιτείται η διαφύλαξη των 
σχέσεων των κατά τόπους Εκκλησιών μεταξύ τους, η συνειδητοποίηση 
της σχέσης τους με τη Μητέρα Εκκλησία, το Οικουμενικό Πατριαρχείο 
Κωνσταντινουπόλεως3, καθώς και η συμμετοχή τους στη συνοδική λει-
τουργία της μίας ενιαίας Ορθόδοξης Εκκλησίας. Η δέ εξωτερική ενό-
                                                                                                                                        
Θρησκεύματα στὴν Ἑλλάδα, [Νομοκανονική Βιβλιοθήκη, 16], Κατερίνη 2006, 89-128 
{=Κανονικά Άμορφα (Δοκίμια Κανονικής Οικονομίας), [Νομοκανονική Βιβλιοθήκη, 
19], Κατερίνη 2006, 67-106}. Πρβλ. ΒΛ. ΦΕΙΔΑ, Προϋποθέσεις διαμορφώσεως τοῦ 
θεσμοῦ τῆς Πενταρχίας τῶν πατριαρχῶν. Ἐπίδρασις τῶν πρεσβείων τιμῆς καὶ τοῦ δι-
καίου τῶν χειροτονιῶν ἐπὶ τῆς ἐξελίξεως τῆς ἐκκλησιαστικῆς διοικήσεως ἄχρι καὶ 
τῆς Δ´ Οἰκουμενικῆς συνόδου (451), Ἀθῆναι 1969· ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ, Ἱστορικοκανονικὰ 
προβλήματα περὶ τὴν λειτουργίαν τοῦ θεσμοῦ τῆς Πενταρχίας τῶν πατριαρχῶν. Ἡ 
ἐν μέσῳ τῶν παπικῶν καὶ πολιτειακῶν ἀντικανονικῶν τάσεων κανονικὴ λειτουργία 
τοῦ θεσμοῦ τῆς Πενταρχίας τῶν πατριαρχῶν καὶ ἡ ἐπίδρασις τούτου ἐπὶ τοῦ συνοδι-
κοῦ συστήματος (451-553), ΙΙ, Ἀθῆναι 1970· ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ, Τὸ «Αὐτοκέφαλον» καὶ τὸ 
«Αὐτόνομον» ἐν τῇ Ὀρθοδόξῳ Ἐκκλησίᾳ, ἐν Ἱεροσολύμοις 1979· ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ, Ἐκ-
κλησιαστικὴ Ἱστορία, Ι, Ἀθῆναι 21994, 854-863· Μητροπολίτη Σάρδεων ΜΑΞΙΜΟΥ, 
Τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον ἐν τῇ Ὀρθοδόξῳ Ἐκκλησίᾳ. Ἱστορικοκανονικὴ με-
λέτη, [Ἀνάλεκτα Βλατάδων, 52], Θεσσαλονίκη 21989,  243-256, 320-330. 
2 Βλ. Πρωτοπρεσβύτερου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ, Ἡ Μεγάλη Σύνο-
δος τῆς Ὀρθοδόξου Ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας. Γ´ Προσυνοδική Πανορθόδοξος Διάσκε-
ψις, Ἱστορικό χρονικό ἀπό πηγές ἀψευδεῖς, 1982-1988, τ. Δ΄, Ἀθῆναι 1991, 124-125· 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΟΡ-
ΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ (επιμ.), Διορθόδοξος Προπαρασκευαστική Ἐπιτροπή τῆς Ἁγίας 
καί Μεγάλης Συνόδου, Σαμπεζύ, 7-13 Νοεμβρίου 1993, Chambésy-Γενεύης 1994 (στο 
εξής: ΠΡΑΚΤΙΚΑ 1993), 354, 375· ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ 
ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ (επιμ.), ΣΥΝΟΔΙΚΑ IX. Γ´ Προ-
συνοδική Πανορθόδοξος Διάσκεψις, 28 Ὀκτωβρίου-9 Νοεμβρίου 1985, Πρακτικά-
Κείμενα, Σαμπεζύ-Γενεύης 2014 (στο εξής: ΣΥΝΟΔΙΚΑ IX), 198-199. 
3 Β. ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΒΑΡΕΛΛΑ, Ἱστορία τῆς οἰκουμενικῆς κινήσεως, Θεσ-
σαλονίκη 1996, 282. Βλ. επίσης, Αρχιμανδρίτη ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΠΑΠΑΘΩΜΑ, «Οἱ διάφορες 
κανονικὲς ἰδιότητες ἄσκησης τῆς δικαιοδοσίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου 
Κωνσταντινουπόλεως», ΣΤΟΥ ΑΥΤΟΥ, Κανονικά Άμορφα (Δοκίμια Κανονικής Οικο-
νομίας), [Νομοκανονική Βιβλιοθήκη, 19], Κατερίνη 2006, 175-229, ιδίως 189-191· 
ΒΛ. ΦΕΙΔΑ, «Ὁ πρῶτος καὶ ἡ Συνοδικότης τῆς Ἐκκλησίας στὴν Ὀρθόδοξη Παράδο-
ση», Ἐπίσκεψις 38/671 (2007) 40-46, ιδίως 40-41. 
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τητα της Εκκλησίας αφορά στην έξωθεν μαρτυρία της. Τούτο σημαίνει 
ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία οφείλει ανεξαρτήτως συνθηκών και κατα-
στάσεων να εμφανίζεται έναντι πάντων ως μία ενιαία Εκκλησία, η 
οποία παραμένει αδιάσπαστη παρά τη συγκρότηση κατά τόπους Αυ-
τοκεφάλων Εκκλησιών4. 
                                                          
4 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ 
ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ (επιμ.), ΣΥΝΟΔΙΚΑ ΙΙ, Chambésy-Γενεύης 1978, 39. Στο 
ίδιο πνεύμα, ο τότε Μητροπολίτης Πάφου Χρυσόστομος, σημειώνει: «Ἡ Ὀρθόδοξος 
Ἐκκλησία εἶναι Μία καὶ μόνη. Ἡ ἐκ λόγων ὀργανωτικῶν καὶ ἐθνικῶν διαίρεσις αὐτῆς 
εἰς τὰς κατὰ τόπους Ἐκκλησίας δὲν πρέπει νὰ ἀφίνεται νὰ διασπᾷ καί δέν διασπᾷ τὴν 
ἑνότητα καὶ μοναδικότητα αὐτῆς. Δὲν εἴμεθα ἐδῶ ὡς Κύπριοι ἢ Ρῶσσοι ἢ Ρουμᾶνοι 
ἢ Ἕλληνες ἢ Ἀλεξανδρινοί, ἀλλ’ἐδῶ εἴμεθα ὅλοι συγκεντρωμένοι ὡς Ὀρθόδοξοι 
χριστιανοὶ καὶ ὡς ἀδελφοὶ ἡνωμένοι καὶ ἀδιάσπαστοι διὰ τῆς αὐτῆς πίστεως» (ό.π., 
85). Βλ. επίσης ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΜΙΛΑΣ, Τό Ἐκκλησιαστικόν Δίκαιον τῆς Ὀρθοδόξου Ἀ-
νατολικῆς Ἐκκλησίας (μτφρ. Μ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ), ἐν Ἀθήναις 1906 (ανατυπ. Ἀ-
θήνα 1970), 294-299· Μητροπολίτη Μύρων ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ, «Πρω-
τεῖον, Πρεσβεῖα τιμῆς καὶ Εὐθύνη Διακονίας εἰς τὸ σύστημα καὶ τὴν ζωὴν τῆς Ὀρθο-
δόξου Ἐκκλησίας», ΕΕΘΣχ ΑΠΘ 26 (1981) 7-29, ιδίως 12-13· NIKOLAKOPOULOS, 
ό.π., 368-369· Εἰσήγησις τῆς Α.Θ.Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. 
Βαρθολομαίου, πρός τήν Σύναξιν τῶν Προκαθημένων τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν 
(Φανάριον, 10 Ὀκτωβρίου 2008), στο: www.ec-patr.org/docdisplay.php?lang=gr 
&id=994&tla=gr (προσπελάστηκε στις 30 Ιουνίου 2017)· Ὁμιλία τοῦ Σεβ. Μητροπο-
λίτου Περγάμου κ. Ἰωάννου, Προέδρου τῆς Δ´ Προσυνοδικῆς Πανορθοδόξου Δια-
σκέψεως, κατά τήν ἔναρξιν τῶν ἐργασιῶν αὐτῆς (Σαμπεζύ Γενεύης, 8 Ἰουνίου 2009) 
σε: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ 
ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ (επιμ.), ΣΥΝΟΔΙΚΑ XΙ. Δ´ Προσυνοδική Πανορθόδοξος Διά-
σκεψις, 6-13 Ἰουνίου 2009, Πρακτικά-Κείμενα, Σαμπεζύ-Γενεύης 2015, 15: «Εὐθύνη 
πάντων ἡμῶν, ἰδίᾳ δέ τῶν τό ἐπισκοπικόν λειτούργημα ἐμπεπιστευμένων, δέν παύει 
νά εἶναι ἡ προστασία τῆς ἑνότητος ταύτης καί ἡ παντί τρόπῳ ἐπιβεβαίωσις αὐτῆς. 
Τοῦτο καθίσταται ἰδιαιτέρως ἀναγκαῖον δι’ ἡμᾶς τούς Ὀρθοδόξους, καθότι, ὡς ἐκ 
τῆς συγκροτήσεως τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν ἐξ αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν, πολλάκις θεω-
ρούμεθα ὡς ἄθροισμα Ἐκκλησιῶν καί οὐχί ὡς μία Ἐκκλησία. Καί εἶναι μέν ἀληθές ὅτι 
ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησιολογία ἀντιλαμβάνεται τήν ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας ὡς ἑνότη-
τα αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν, κατ’ οὐδένα ὅμως τρόπον δέν πρέπει τοῦτο νά ἑρμη-
νευθῇ ὡς ὑποδηλοῦν ὅτι ἀποτελοῦμεν «Ἐκκλησίας» καί οὐχί «Ἐκκλησίαν». Ὑπάρχει 
μόνον μία καί ἑνιαία Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία, καί τοῦτο δηλοῦται τόσον ἐν τῇ κοινῇ 
πίστει καί λατρείᾳ ὅσον καί ἐν τῇ κανονικῇ διαρθρώσει αὐτῆς. Ὡς ἐτόνισεν ὁ Πανα-
γιώτατος Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος ἐν τῇ προσφωνήσει αὐτοῦ 
πρός τούς Προκαθημένους τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν κατά τήν Σύναξιν αὐτῶν ἐν 
Φαναρίῳ τόν παρελθόντα Ὀκτώβριον, ἡ αὐτοκεφαλία δέν πρέπει νά ἐκτραπῇ εἰς 
«αὐτοκεφαλισμόν». Ἐν ταῖς πρός ἀλλήλας καί πρός τούς ἔξω σχέσεσιν αἱ αὐτοκέφα-
λοι Ὀρθόδοξοι Ἐκκλησίαι δέον νά ἐνεργοῦν ὡς ἕν σῶμα, ὡς μία καί ἑνιαία Ἐκκλησί-
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Για να παραμένει η καθόλου Εκκλησία ενωμένη και ακέραια, θα 
πρέπει η ίδρυση μίας νέας τοπικής Εκκλησίας να διέρχεται από μία 
διαδικασία που θα διασφαλίζει την τήρηση του κανονικού δικαίου και 
της εν γένει διδασκαλίας της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Στο πλαίσιο αυ-
τό, το αίτημα συγκεκριμένης εκκλησιαστικής περιφέρειας για εκχώρη-
ση αυτοκεφάλου καθεστώτος υποβάλλεται κατ’ αρχάς ενώπιον της 
Αυτοκέφαλης Εκκλησίας, στη δικαιοδοσία της οποίας υπάγεται. Στη 
συνέχεια, η τελευταία εξετάζει, εάν συντρέχουν οι αναγκαίοι εκκλη-
σιολογικοί και κανονικοί όροι, καθώς και εάν πληρούνται οι ποιμαντι-
κές προϋποθέσεις, ώστε να αναβιβαστεί η ενδιαφερόμενη εκκλησια-
στική περιφέρεια στην τάξη των Αυτοκεφάλων Εκκλησιών.  
Η ανωτέρω έρευνα αποτελεί το πρώτο, όχι όμως και το μοναδικό 
επίπεδο αξιολόγησης. Η χορήγηση του Αυτοκεφάλου επιδρά σημαντι-
κά στη διοικητική δομή της Ορθόδοξης Εκκλησίας, αφού η ενέργεια 
αυτή φέρνει στο προσκήνιο μια νέα αυτοδιοίκητη τοπική Εκκλησία. Η 
βούληση, δηλαδή, μιας εκκλησιαστικής περιφέρειας να ανακηρυχθεί 
Αυτοκέφαλη Εκκλησία σχετίζεται με την οικουμενική πραγματικότητα 
της καθόλου Ορθόδοξης Εκκλησίας, επομένως και με την ενότητά της. 
Με δεδομένο, περαιτέρω, ότι η βούληση της Ορθόδοξης Εκκλησίας 
εκφράζεται συνοδικά, το Αυτοκέφαλο δεν μπορεί να παραχωρηθεί 
δυνάμει απόφασης, η οποία λαμβάνεται αποκλειστικά από τη σύνοδο 
της Εκκλησίας, στην οποία υπάγεται η αποσπώμενη περιφέρεια5. Τού-
το σημαίνει ότι η άμεσα ενδιαφερόμενη τοπική Εκκλησία δεν νομιμο-
ποιείται να αποφανθεί αγνοώντας τις λοιπές Εκκλησίες ή –πολύ πε-
ρισσότερο- την κατά το ορθόδοξο κανονικό δίκαιο πρωτόθρονη Εκ-
κλησία που έχει την ευθύνη συντονισμού όλων των Αυτοκεφάλων Ορ-
θόδοξων Εκκλησιών6. Όπως αναλύεται παρακάτω, μόνο το Οικουμενι-
κό Πατριαρχείο έχει υπό προϋποθέσεις το εξαιρετικό προνόμιο να 
παραχωρεί μονομερώς αυτοκέφαλο καθεστώς. 
                                                                                                                                        
α»· A. PAPANIKOLAOU, «Εὐχαριστία, Σύνοδοι καὶ Πρωτεῖο», Θεολογία 87/1 (2016) 
25-47, ιδίως 40-41. 
5 ΠΡΑΚΤΙΚΑ 1993, 283, 289-290, 316-318, 355, 376.  
6 Πρβλ. Μητροπολίτη Περγάμου ΙΩΑΝΝOY ΖΗΖΙΟΥΛΑ, «Ὁ Συνοδικὸς Θεσμὸς. 
Ἱστορικὰ, ἐκκλησιολογικὰ καὶ κανονικὰ προβλήματα», Θεολογία 80/2 (2009) 5-41, 
ιδίως 34 υποσ. 57. 
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Ενόψει όλων των παραπάνω και ιδίως του γεγονότος ότι η απόδο-
ση του Αυτοκεφάλου αποτελεί θέμα πανορθοδόξου ενδιαφέροντος, εί-
ναι ευκταία η εκκίνηση μιας διαδικασίας αναζήτησης της βούλησης ό-
λων των τοπικών Εκκλησιών. Η συγκεκριμένη διαδικασία πρέπει να 
καθοδηγείται από το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλε-
ως, διότι αποτελεί ιστορικά και κανονικά τον εγγυητή της ενότητας, 
ήτοι το κέντρο αναφοράς και συντονισμού της Ορθοδοξίας7. 
Ως γνωστόν, το σημαντικότερο έργο του συνοδικού θεσμού είναι η 
διατήρηση της ενότητας των κατά τόπους Εκκλησιών, η οποία συγκρα-
τεί όλες τις Εκκλησίες σε ένα σώμα8. Περαιτέρω, για την ορθή λειτουρ-
γία του συνοδικού πολιτεύματος conditio sine qua non αποτελεί η ύ-
παρξη του πρώτου. Στη συνοδικότητα της Ορθόδοξης Εκκλησίας η 
πρώτη θέση ανήκει στον πατριαρχικό θρόνο της Κωνσταντινούπολης 
και συνοδεύεται από δικαιώματα και προνόμια που του παραχωρήθη-
καν με αποφάσεις Οικουμενικών Συνόδων και κατέστησαν το Πατρι-
αρχείο Κωνσταντινουπόλεως Οικουμενικό9.  
                                                          
7 Βλ. Β. ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ, «Ἡ αὐθεντία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου εἰς τὴν ζωὴν 
τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας», στο: Ἐπιστημονική Παρουσία Ἑστίας Θεολόγων Χάλ-
κης, τ. 2, ἐν Ἀθήναις 1991, 369-384, ιδίως 378, 383· Επισκόπου Αβύδου ΚΥΡΙΛΛΟΥ 
(ΚΑΤΕΡΕΛΟΥ), «Ὁ ἱερὸς Φώτιος καὶ τὸ πρωτεῖον τοῦ ἐπισκόπου Ρώμης», Θεολογία 
81/1 (2010) 5-34, ιδίως 11-34· PAPANIKOLAOU, ό.π., 42-43.  
8 ΠΡΑΚΤΙΚΑ 1993, 316-317· Μητροπολίτη Περγάμου ΙΩΑΝΝOY ΖΗΖΙΟΥΛΑ, «Ὁ 
Συνοδικὸς Θεσμὸς», ό.π., 15.  
9 Μητροπολίτη Σάρδεων ΜΑΞΙΜΟΥ,  Πρώτη Πανορθόδοξος Διάσκεψις Ρόδου 
(24 Σεπτεμβρίου-1 Ὀκτωβρίου 1961), Ἀθῆναι 1969, 6· ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ, Τὸ Οἰκουμενικὸν 
Πατριαρχεῖον ἐν τῇ Ὀρθοδόξῳ Ἐκκλησίᾳ, ό.π., 351-352· ΦΕΙΔΑ, «Ὁ Πρῶτος καὶ ἡ 
Συνοδικότης τῆς Ἐκκλησίας», ό.π., 40-46· Π. ΜΠΟΥΜΗ, «Τὰ πρεσβεῖα τιμῆς τῶν θρό-
νων Ρώμης-Κωνσταντινουπόλεως», Θεολογία 53/3 (1982) 711-748, ιδίως 748 υποσ. 
2· Μητροπολίτη Ελβετίας ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ (ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ),  «Ὁ «πρῶτος» ἐν τῇ Ὀρθο-
δόξῳ Ἐκκλησίᾳ», στο: Ἀναδρομή. Τιμητικόν ἀφιέρωμα εἰς τόν Ἀρχιεπίσκοπον πρ. Ἀ-
θηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος Κυρόν Ἰάκωβον Βαβανάτσον, Μέγαρα 1991, 358-367, 
ιδίως 367· ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ, «Ἡ αὐθεντία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου», ό.π., 374· Me-
tropolitan of Pergamon JOHN (ZIZIOULAS), “Primacy in the Church: An Orthodox 
Approach”, ECJ 5/2 (1998) 7-20 {=στο: J. PUGLISI (ed.), Petrine Ministry and the U-
nity of the Church. ‘Toward a Patient and Fraternal Dialogue’. A Symposium, cele-
brating the 100th anniversary of the foundation of the Society of the Atonement, 
Rome, 4-6 December 1997, Collegeville MI 1999, 115-126· Sourozh 84/2 (2001) 3-13· 
TOY AYTOY [G. EDWARDS (ed.)], The one and the Many: Studies on God, Man, the 
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Πιο αναλυτικά, το Οικουμενικό Πατριαρχείο γεννήθηκε και πο-
ρεύεται ως Εκκλησία οικουμενικών διαστάσεων, ενώ η ιστορική νομο-
τέλεια και η κανονική τάξη το καθιστούν πρώτο θρόνο ανάμεσα στις 
λοιπές Ορθόδοξες Εκκλησίες10. Η αναγνώριση του Κωνσταντινουπό-
                                                                                                                                        
Church, and the World Today, Alhambra CA 2010, 262-273}· TOY AYTOY, “Recent 
Discussions on Primacy in Orthodox Theology”, στο: W. KASPER (ed.), The Petrine 
Ministry. Catholics and Orthodox in Dialogue. Academic Symposium held at the 
Pontifical Council for Promoting Christian Unity, 21-24 May 2003, New York-
Mahwah N.J. 2006, 231-248 {= TOY AYTOY [G. EDWARDS (ed.)], ό.π., 274-287}· TOY 
AYTOY, «Ὁ Συνοδικὸς Θεσμός», ό.π., 30-33, 39-41· TOY AYTOY, «Ἡ Εὐχαριστιακὴ 
Ἐκκλησιολογία στὴν Ὀρθόδοξη Παράδοση», Θεολογία 80/4 (2009) 5-25, ιδίως 19-
20, 23· TOY AYTOY, “Conciliarity and Primacy”, Θεολογία 86/2 (2015) 19-33· PH. 
KARIATLIS, “The exercise of Primacy in the Church: An orthodox Theological Per-
spective”, Phronema 26/2 (2011) 27-47· Archimandrite JOHN PANTELEIMON MA-
NOUSSAKIS, “Primacy and Ecclesiology: The state of the Question”, στο: G. DEMACO-
POULOS-AR. PAPANIKOLAOU (eds.), Orthodox Constructions of the West, New York 
2013, 229-239· Μητροπολίτη Προύσης ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΥ ΛΑΜΠΡΥΝΙΑΔΟΥ (νυν Αρχιε-
πισκόπου Αμερικής), «Primus sine paribus. Ἀπάντησις εἰς τὸ περὶ πρωτείου κείμενον 
τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας», στο: http://www.ec-patr.org/arxeio/elp2014-01-gr.pdf 
(προσπελάστηκε στις 30 Ιουνίου 2017)· PAPANIKOLAOU, ό.π., 25-47· ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚ-
ΚΛΗΣΙΑΣ (επιμ.), ΣΥΝΟΔΙΚΑ XIΙΙ. Ε´ Προσυνοδική Πανορθόδοξος Διάσκεψις, Σα-
μπεζύ, 10-17 Ὀκτωβρίου 2015. Πρακτικά-Κείμενα, Σαμπεζύ-Γενεύη 2016 (στο εξής: 
ΣΥΝΟΔΙΚΑ XIΙΙ), 51. 
10 Βλ. «(Μητροπολίτης Μαυροβουνίου και Παραθαλασσίας)…ἡ μεγάλη ἠθικὴ 
δύναμις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἡ ἐκδηλουμένη ἐν ταῖς μεταξὺ τῶν Αὐτοκε-
φάλων Ἐκκλησιῶν σχέσεσι καὶ ἐνσαρκουμένη ἐν τῇ πρωτοθρόνῳ Ἐκκλησίᾳ Κων-
σταντινουπόλεως ἀποτελεῖ ἀρραγές θεμέλιον, ἐφ’ οὗ βασιζομένη ἡ Ὀρθοδοξία δει-
κνύει εἰς πάντας τὴν δόξαν καὶ τὸ κάλλος Αὐτῆς. …(Μητροπολίτης Δυρραχίου)…Ὁ 
ἁγιώτατος Οἰκουμενικὸς Θρόνος, ὁ τὴν προεδρείαν τῆς κατ’ ἀνατολὰς ὀρθοδόξου 
τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας κανονικῶς κεκτημένος καὶ ἐξασκῶν…», στο: Πρακτικὰ καὶ 
Ἀποφάσεις τοῦ ἐν Κωνσταντινουπόλει Πανορθοδόξου Συνεδρίου (10 Μαΐου-8 
Ἰουνίου 1923), ἐν Κωνσταντινούπολει 1923, 191, 193. Βλ. επίσης, Β. ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ, «Τὰ 
πρεσβεῖα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἐν σχέσει πρὸς τὰ ἄλλα ἀνατολικὰ 
Πατριαρχεῖα», Θεολογία 42/1 (1971) 314-328, ιδίως 322, 326-328· TOY AYTOY, Οἱ 
Οἰκουμενικοὶ Πατριάρχαι 1860-Σήμερον, Α´ Ἱστορία, Θεσσαλονίκη 1977, 78· TOY 
AYTOY, «Ἡ αὐθεντία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου», ό.π., 378· [Μητροπολίτη 
Φιλαδελφείας ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ (νυν Οικουμενικού Πατριάρχη), «Ἡ οἰκουμενικὴ 
συνείδησις τῆς Ἐκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως καὶ ἡ μέριμνα τῶν Ἐκκλησιῶν», 
Ἐκκλησία 64 (1987) 316-319. 396-399, ιδίως 397], όπου παρατίθενται τα εξής: «… 
πραγματικῆς ἐκκλησιαστικῆς ἐξουσίας, κατὰ τὴν ὁποίαν ἦτο καὶ εἶναι ἀνώτερος δι-
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λεως ως Οικουμενικού Πατριάρχη περικλείει σε έναν επιθετικό προσδι-
ορισμό το πρωτείο που απολαμβάνει εντός του συνόλου της Ορθόδο-
ξης Εκκλησίας11. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο εγγυάται την εκκλησια-
στική κοινωνία και ενότητα στο σύνολο της Ορθόδοξης Εκκλησίας 
διατηρώντας κανονικό πρωτείο ευθύνης και διακονίας12. Στο πλαίσιο 
                                                                                                                                        
οικητὴς καὶ κριτὴς διὰ τοὺς πιστοὺς τῆς ὑπ’ αὐτὸν περιοχῆς, ἔπειτα δὲ καὶ ἁπάσης 
τῆς Ὀρθοδόξου Ἀνατολῆς, ἐπὶ γενικωτέρων ὅμως ἐκκλησιαστικῶν ζητημάτων καὶ ἐν 
κοινῇ πάντοτε μετὰ τῶν λοιπῶν Πατριαρχῶν συνεργασίᾳ…Ἡ θεολογικὴ δικαίωσις 
τῆς κανονικῆς αὐτῆς τάξεως ἔγκειται εἰς τὸ ὅτι ἡ ἑνότης τῶν τοπικῶν Ἐκκλησιῶν 
δέον νὰ ἐκφράζεται ὡς ἑνότης ἑνὸς σώματος, τὸ ὁποῖον ἔχει κεφαλὴν ἕνα σταθερὸν 
κέντρον ἀναφορὰς ἐν τῷ προσώπῳ τοῦ ἐπισκόπου τῆς πρώτης τοπικῆς Ἐκκλησίας, 
κατ’ ἀναλογίαν πρὸς τὴν χριστολογικὴν ἀρχὴν τῆς ἑνότητος τοῦ κόσμου σύμπαντος 
καὶ τῆς ἀναφορᾶς του εἰς τὸν Πατέρα ἐν τῆ Θείᾳ Εὐχαριστίᾳ ὑπὸ τοῦ ἑνὸς Χριστοῦ»· 
Μητροπολίτη Προύσης ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΥ ΛΑΜΠΡΥΝΙΑΔΟΥ (νυν Αρχιεπισκόπου Αμερι-
κής), ό.π.· Μητροπολίτη Περγάμου ΙΩΑΝΝOY ΖΗΖΙΟΥΛΑ, «Ὁ Συνοδικὸς Θεσμός», 
ό.π., 32· PAPANIKOLAOU, ό.π., 43-44· Archimandrite JOHN PANTELEIMON MANOUS-
SAKIS, “Primacy and the Holy Trinity: Ecclesiology and Theology in Dialogue”, στο: 
J. CHRYSSAVGIS (ed.), Primacy in the Church. The Office of Primate and the Autho-
rity of Councils, vol. 1: Historical and Theological Perspectives, New York 2016, 
175-194. Πρβλ. ΒΛ. ΦΕΙΔΑ, Τὸ πρωτεῖον τοῦ πρώτου εἰς τὴν κοινωνίαν τῶν τοπικῶν 
ἐκκλησιῶν, Ἱεροσόλυμα 1980· Μητροπολίτη Ελβετίας ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ (ΠΑΠΑΝΔΡΕ-
ΟΥ), ό.π., 359-367· Metropolitan of Pergamon JOHN ZIZIOULAS, “Conciliarity and 
Primacy”, ό.π., 25-26, 30-31· Metropolitan of Selyvria MAXIMOS (VGENOPOULOS), 
“Primacy in Orthodox Theology: Past and Present”, στο: J. CHRYSSAVGIS (ed.), Pri-
macy in the Church. The Office of Primate and the Authority of Councils, vol. 1, 
ό.π., 239-260.   
11 Αρχιμανδρίτη ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ, Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία ἀπ’ ἀρχῆς 
μέχρι σήμερον, Ἀθῆναι 21959 (ἀνατ. 61998), 290-292· ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ, «Τὰ πρεσβεῖα τοῦ 
Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου», ό.π., 325· Μητροπολίτη Ηλιουπόλεως και Θειρών 
ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ, Ἱστορία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τ. Ι, Θεσσαλονίκη-Ἀθήνα 
1986 (ανατ. 2001), 185-190· Μητροπολίτη Σάρδεων ΜΑΞΙΜΟΥ, Τὸ Οἰκουμενικὸν 
Πατριαρχεῖον ἐν τῇ Ὀρθοδόξῳ Ἐκκλησίᾳ, ό.π., 263-264· ΦΕΙΔΑ, Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστο-
ρία, I, ό.π., 845-848· Αρχιμανδρίτη ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΠΑΠΑΘΩΜΑ, «Ἡ ἀποδοχή «Ἐκκλησια-
στικῆς Διασπορᾶς» συνεπάγεται ἀναίρεση τῆς Ἐκκλησίας (κανόνας 28/Δ´). Μία 
ἄλλη ἐκδοχὴ ἐπιλύσεως αὐτοῦ τοῦ ἐκκλησιο-κανονικοῦ ζητήματος», Θεολογία 80/2 
(2009) 121-142, ιδίως 132· Επισκόπου Αβύδου ΚΥΡΙΛΛΟΥ (ΚΑΤΕΡΕΛΟΥ), «Τό κείμενο 
τῆς Ραβέννας καί ἡ θέση τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας γιά τό Πρωτεῖο», στο: www.ec-
patr.org/arxeio/avidou-ravenna.pdf (προσπελάστηκε στις 30 Ιουνίου 2017), 31-42. 
12 Μητροπολίτη Μύρων ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ, ό.π., 11-12, 14-18, 23-
24· ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ, «Ἡ αὐθεντία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου», ό.π., 368, 378· ΦΕΙΔΑ, 
Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία, I, ό.π., 845, 847. Βλ. επίσης, J. MEYENDORFF, “Needed: The 
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αυτό η αποστολή της πρωτόθρονης Εκκλησίας συνίσταται στην επι-
δεικνυόμενη πρόνοια13 για τις διοικητικές υποθέσεις και τα πνευματι-
κά ζητήματα όχι μόνο των υπαγομένων στην εν στενή εννοία κανονι-
κή δικαιοδοσία της, αλλά και όλων των λοιπών εκκλησιαστικών περι-
φερειών14.  
                                                                                                                                        
Ecumenical Patriarchate”, The Orthodox Church 14/4 (1978) 4 [=ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ, Vision 
of Unity, Crestwood-New York 1987, 133-135, ιδίως 133-134], όπου αναφέρεται ότι: 
“…in the case of Constantinople, there is another dimension to the problem: its 
patriarchate, has been recognized as having a certain responsibility for the entire 
Church as a center of consensus with a ‘primacy of honor’. This why it is called ‘Ecu-
menical Patriarchate’….it is unquestionable that the Orthodox conception of the 
Church recognizes the need for a leadership of the world episcopate, for a certain 
spokesman by the first patriarch, for a ministry of coordination without which conci-
liarity is impossible. Because Constantinople, also called New Rome, was the capital 
of the Empire, the ecumenical council designated its bishop-in accordance with the 
practical realities of that day-for this position of leadership, which he has kept until 
this day, even if the Empire does not exist anymore. The Patriarchate of Constan-
tinople certainly cannot claim infallibility…but it was never deprived of its ‘ecume-
nicity’ being always answerable to the conciliar consciousness of the Church. In the 
present chaotic years, the Orthodox Church could indeed use wise, objective and au-
thoritative leadership of the Ecumenical Patriarchate….”.  
13 Βλ. Metropolitan of Pergamon JOHN ZIZIOULAS, “Conciliarity and Primacy”, 
ό.π., 25-26· Επισκόπου Αβύδου ΚΥΡΙΛΛΟΥ (ΚΑΤΕΡΕΛΟΥ), «Τό κείμενο τῆς Ραβέν-
νας», ό.π., 6-7. Βλ. επίσης, Μητροπολίτη Ηλιουπόλεως και Θειρών ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ, «Ἡ 
ὁριστικὴ διαμόρφωσις τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καὶ ἡ ἐν Χαλκηδόνι Σύνοδος 
ἐξ ἀφορμῆς τῆς 1500ης ἐπετηρίδος τῆς Δ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου (451-1951)», Ὀρθο-
δοξία 26/8 (1951) 403-407, ιδίως 407· Μητροπολίτη Σάρδεων ΜΑΞΙΜΟΥ, Τὸ Οἰκου-
μενικὸν Πατριαρχεῖον ἐν τῇ Ὀρθοδόξῳ Ἐκκλησίᾳ, ό.π., 320-321, όπου αναφέρεται 
ότι: «Ὁ Οἰκουμενικὸς Θρόνος…εἶχε καὶ ἔχει πλήρη συνείδησιν …πρῶτον τοῦ λαϊκοῦ 
καὶ ἐθνικοῦ (χαρακτήρα), καὶ τῆς ἐντεῦθεν ἐκπηγαζούσης χριστιανικῆς αὐτοῦ παρ’ 
ἑκάστῳ ἔθνει εἰδικῆς ἱστορικῆς ἀποστολῆς καὶ δεύτερον τοῦ οἰκουμενικοῦ αὐτοῦ χα-
ρακτῆρος καὶ τῆς ἐντεῦθεν ἐκπηγαζούσης οἰκουμενικῆς αὐτοῦ ἀποστολῆς… Οὐ-
δέποτε δὲ εἰς τὰ μεγάλα ζητήματα ἐφάνη ἐπιλαθόμενον τῆς οἰκουμενικῆς αὐτοῦ 
ἀποστολῆς. Ὅλως ἀντιθέτως ἡ οἰκουμενικὴ αὐτοῦ ἀποστολὴ ἦτο ὁ κυρίαρχος παρά-
γων τῶν πράξεων αὐτοῦ»· ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ «Ἡ αὐθεντία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου», 
ό.π., 380-382. 
14 Βλ. σχετικά Αρχιμανδρίτη ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ ΔΕΛΙΚΑΝΗ, Τά ἐν τοῖς κώδιξι τοῦ Πα-
τριαρχικοῦ Ἀρχειοφυλακείου σωζόμενα ἐπίσημα ἐκκλησιαστικά ἔγγραφα τά ἀφο-
ρῶντα εἰς τάς σχέσεις τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου πρός τάς Ἐκκλησίας Ἀλεξαν-
δρείας, Ἀντιοχείας, Ἱεροσολύμων καί Κύπρου (1574-1863), τ. II, ἐν Κωνσταντινου-
πόλει 1904, 190, όπου αναφέρονται τα εξής: «προνοεῖν οὐ μόνον ταῖς ὑποκειμέναις 
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Το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως στη μακραίω-
νη πορεία της Εκκλησίας ενεργοποιεί τα δικαιώματα και ανταποκρί-
νεται στα καθήκοντα που απορρέουν από την αναγνώριση των εξαί-
ρετων πρεσβείων τιμής, «ἤτοι τῶν πρωτείων, ἢ τοῦ ἐξαιρέτου», σύμ-
φωνα με τον Ζωναρά15. Το πρωτείο βασίζεται κυρίως στον 3ο κανόνα 
                                                                                                                                        
αὐτοῦ, ἀλλὰ καὶ ταῖς πέριξ ἁπανταχοῦ Ἐκκλησίαις καὶ παροικίαις πᾶσιν ἀπονέμειν 
τὴν πρόσφορον διοίκησιν...». Βλ. επίσης, Μητροπολίτη Φιλαδελφείας ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙ-
ΟΥ (νυν Οικουμενικού Πατριάρχη), «Ἡ οἰκουμενικὴ συνείδησις τῆς Ἐκκλησίας Κων-
σταντινουπόλεως καὶ ἡ μέριμνα τῶν Ἐκκλησιῶν», ό.π., 397· Αρχιμανδρίτη ΠΑΡΘΕ-
ΝΙΟΥ ΠΟΛΑΚΗ, «Ἱστορικαὶ προϋποθέσεις τοῦ πρωτείου τοῦ ἐπισκόπου Κωνσταντι-
νουπόλεως», Θεολογία 23/4 (1952) 581-595, ιδίως 589-595. 24/1 (1953), 70-79. 24/3 
(1953), 375-389. 25/1 (1954), 124-144· Μητροπολίτη Ηλιουπόλεως και Θειρών ΓΕΝ-
ΝΑΔΙΟΥ, «Ἡ ὁριστικὴ διαμόρφωσις τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου», ό.π., 408-450· 
ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ, Ἱστορία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ό.π., 141-143, 160-176· ΦΕΙ-
ΔΑ, Προϋποθέσεις διαμορφώσεως τοῦ θεσμοῦ τῆς Πενταρχίας τῶν πατριαρχῶν, ό.π., 
168-318· ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ, Ἐκκλησιαστική Ἱστορία, I, ό.π., 831-848· ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ, Οἱ 
Οἰκουμενικοὶ Πατριάρχαι, ό.π., 78· ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ, «Ἡ αὐθεντία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πα-
τριάρχου», ό.π., 370-371, 374-375, 380-382· ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΒΑΡΕΛΛΑ, ό.π., 
283-284· ΜΠΟΥΜΗ, «Τὰ πρεσβεῖα τιμῆς», ό.π., 733-736, 743-746· Μητροπολίτη 
Σάρδεων ΜΑΞΙΜΟΥ, Τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον ἐν τῇ Ὀρθοδόξῳ Ἐκκλησίᾳ, 
ό.π., 72-124, 283-440· Μητροπολίτη Ελβετίας ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ (ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ), ό.π., 
367· ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΒΑΡΕΛΛΑ, Μαρτυρία καί Διακονία τῆς Ὀρθοδοξίας σήμερα V. Διορ-
θόδοξος Διακονία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου κατὰ τὸν Κ΄ αἰῶνα, Θεσσαλονί-
κη 1996, 82-90· Μητροπολίτη Περγάμου ΙΩΑΝΝOY ΖΗΖΙΟΥΛΑ, «Ὁ Συνοδικὸς Θε-
σμὸς», ό.π., 31 υποσ. 52· ΒΛ. ΦΕΙΔΑ, «Ἡ αὐθεντία τοῦ Πρώτου καί ὁ συνοδικός 
θεσμός στήν περίοδο τῶν Οἰκουμενικῶν συνόδων», Ἐπίσκεψις 41/709 (2010) 12-20, 
ιδίως 15· Επισκόπου Αβύδου ΚΥΡΙΛΛΟΥ (ΚΑΤΕΡΕΛΟΥ), «Τό κείμενο τῆς Ραβέννας», 
ό.π., 38-41, 43-45· Δ. ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗ, «Τὸ Αὐτοκέφαλον καὶ τὸ Αὐτόνομον στὴν πο-
ρεία πρὸς τὴν Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδο τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας», Θεολογία 86/4 
(2015) 199-212, ιδίως 207-208. Για ειδικά θέματα που αφορούν στο πρωτείο του Οι-
κουμενικού Πατριαρχείου βλ. ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ «Ἡ αὐθεντία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρ-
χου», ό.π., 383· Μητροπολίτη Σάρδεων ΜΑΞΙΜΟΥ, Τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον 
ἐν τῇ Ὀρθοδόξῳ Ἐκκλησίᾳ, ό.π., 334-335· Δ. ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗ, «Ἡ διαδικασία ἀναγνώρι-
σης ἁγίων κατὰ τὴν κανονικὴ παράδοση τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας», Θεολογία 88/1 
(2017) 83-134. Πρβλ. ΦΕΙΔΑ, Προϋποθέσεις διαμορφώσεως τοῦ θεσμοῦ τῆς Πε-
νταρχίας τῶν πατριαρχῶν, ό.π., 229 κ.ε.· ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ, Ἱστορικοκανονικὰ προβλήμα-
τα περὶ τὴν λειτουργίαν τοῦ θεσμοῦ τῆς Πενταρχίας τῶν πατριαρχῶν, ό.π. 
15 Γ. ΡΑΛΛΗ-Μ. ΠΟΤΛΗ, Σύνταγμα τῶν θείων καί ἱερῶν κανόνων τῶν τε Ἁγίων 
καί πανευφήμων Ἀποστόλων καί τῶν ἱερῶν Οἰκουμενικῶν καί τοπικῶν Συνόδων καί 
τῶν κατά μέρος Ἁγίων Πατέρων, τ. Α΄-ΣΤ΄, Ἀθήνησιν 1852-1859, τ. Β΄, 173. 
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της Β΄ Οικουμενικής Συνόδου16, το νόημα του οποίου ερμηνεύει ο 28ος 
κανόνας της Δ΄ Οικουμενικής Συνόδου17. Ιδιαίτερη περαιτέρω είναι η 
                                                          
16 Ο 3ος κανόνας της Β΄ Οικουμενικής Συνόδου αναφέρει ότι: «Τόν μέν τοι Κων-
σταντινουπόλεως ἐπίσκοπον ἔχειν τὰ πρεσβεῖα τῆς τιμῆς μετὰ τὸν τῆς Ῥώμης ἐπί-
σκοπον, διὰ τὸ εἶναι αὐτὴν νέαν Ῥώμην». Για το κείμενο του εν λόγω κανόνα βλ. 
ΡΑΛΛΗ-ΠΟΤΛΗ, Σύνταγμα, τ. Β΄, ό.π., 173. Στη βιβλιογραφία βλ. Μητροπολίτη Ηλι-
ουπόλεως και Θειρών ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ, «Ἡ ὁριστικὴ διαμόρφωσις τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πα-
τριαρχείου», ό.π., 420-423· Αρχιμανδρίτη ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ, ό.π., 281· Μητρο-
πολίτη Μύρων ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ, ό.π., 10· ΜΠΟΥΜΗ, «Τὰ πρεσβεῖα 
τιμῆς», ό.π., 715-719, 739-740· Μητροπολίτη Σάρδεων ΜΑΞΙΜΟΥ, Τὸ Οἰκουμενικὸν 
Πατριαρχεῖον ἐν τῇ Ὀρθοδόξῳ Ἐκκλησίᾳ, ό.π., 95, 100, 101-110, 223· ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ, «Ἡ 
αὐθεντία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου», ό.π., 373, 374· ΦΕΙΔΑ, Ἐκκλησιαστική Ἱ-
στορία, I, ό.π., 835-836· ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ, «Ἡ αὐθεντία τοῦ Πρώτου », ό.π., 15. 
17 Ο 28ος κανόνας της Δ΄ Οικουμενικής Συνόδου αναφέρει ότι: «Πανταχοῦ τοῖς 
τῶν Ἁγίων Πατέρων ὅροις ἑπόμενοι, καὶ τὸν ἀρτίως ἀναγνωσθέντα κανόνα τῶν 
ἑκατὸν πεντήκοντα θεοφιλεστάτων ἐπισκόπων, τῶν συναχθέντων ἐπὶ τοῦ τῆς εὐ-
σεβοῦς μνήμης Μεγάλου Θεοδοσίου, τοῦ γενομένου βασιλέως ἐν τῇ βασιλίδι Κων-
σταντινουπόλεως Νέᾳ Ῥώμῃ, γνωρίζοντες, τὰ αὐτὰ καὶ ἡμεῖς ὁρίζομέν τε καὶ 
ψηφιζόμεθα περὶ τῶν πρεσβειῶν τῆς ἁγιωτάτης ἐκκλησίας τῆς αὐτῆς Κωνστα-
ντινουπόλεως Νέας Ῥώμης˙ καὶ γὰρ τῷ θρόνῳ τῆς πρεσβυτέρας Ῥώμης, διὰ τὸ βασι-
λεύειν τὴν πόλιν ἐκείνην, οἱ Πατέρες εἰκότως ἀποδεδώκασι τὰ πρεσβεῖα. Καὶ τῷ αὐ-
τῷ σκοπῷ κινούμενοι οἱ ἑκατὸν πεντήκοντα θεοφιλέστατοι ἐπίσκοποι, τὰ ἴσα πρε-
σβεῖα ἀπένειμαν τῷ τῆς νέας Ῥώμης ἁγιωτάτῳ θρόνῳ, εὐλόγως κρίναντες, τὴν βα-
σιλείᾳ καὶ συγκλήτῳ τιμηθεῖσαν πόλιν, καὶ τῶν ἴσων ἀπολαύουσαν πρεσβείων τῇ 
πρεσβυτέρᾳ βασιλίδι Ῥώμῃ, καὶ ἐν τοῖς ἐκκλησιαστικοῖς ὡς ἐκείνην μεγαλύνεσθαι 
πράγμασι, δευτέραν μετ’ ἐκείνην ὑπάρχουσαν. Καὶ ὥστε τοὺς τῆς Ποντικῆς, καὶ τῆς 
Ἀσιανῆς, καὶ τῆς Θρακικῆς διοικήσεως μητροπολίτας μόνους, ἔτι δὲ καὶ τοὺς ἐν τοῖς 
βαρβαρικοῖς ἐπισκόπους τῶν προειρημένων διοικήσεων χειροτονεῖσθαι ὑπὸ τοῦ 
προειρημένου ἁγιωτάτου θρόνου τῆς κατὰ Κωνσταντινούπολιν ἁγιωτάτης ἐκκλησί-
ας˙ δηλαδή ἑκάστου μητροπολίτου τῶν προειρημένων διοικήσεων μετὰ τῶν τῆς 
ἐπαρχίας ἐπισκόπων χειροτονοῦντος τοὺς τῆς ἐπαρχίας ἐπισκόπους, καθὼς τοῖς θεί-
οις κανόσι διηγόρευται˙ χειροτονεῖσθαι δὲ, καθὼς εἴρηται, τοὺς μητροπολίτας τῶν 
προειρημένων διοικήσεων παρὰ τοῦ Κωνσταντινουπόλεως ἀρχιεπισκόπου, ψηφι-
σμάτων συμφώνων κατὰ τὸ ἔθος γινομένων, καὶ ἐπ’ αὐτὸν ἀναφερομένων». Για το 
κείμενο του εν λόγω κανόνα βλ. ΡΑΛΛΗ-ΠΟΤΛΗ, Σύνταγμα, τ. Β΄, ό.π., 280-281. Στη 
βιβλιογραφία βλ. Μητροπολίτη Ηλιουπόλεως και Θειρών ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ, «Ἡ ὁριστικὴ 
διαμόρφωσις τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου», ό.π., 430-435· ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ, Ἱστορία 
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ό.π., 171-176· Αρχιμανδρίτη ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΕΦΑ-
ΝΙΔΗ, ό.π., 289-290· ΦΕΙΔΑ, Προϋποθέσεις διαμορφώσεως τοῦ θεσμοῦ τῆς Πενταρ-
χίας τῶν πατριαρχῶν, ό.π., 303-319, 332· ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ, Ἱστορικοκανονικὰ προβλήμα-
τα περὶ τὴν λειτουργίαν τοῦ θεσμοῦ τῆς Πενταρχίας τῶν πατριαρχῶν, ό.π., 18-27· 
Η πρωτεύουσα θέση του Οικουμενικού Πατριαρχείου στη διαδικασία χορήγησης του Αυτοκε-
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σημασία του 36ου κανόνα της Πενθέκτης Οικουμενικής Συνόδου18, και 
αυτό διότι αφενός ανανεώνει την ισχύ των προηγούμενων δύο κανό-
νων (δηλαδή του 3ου της Β΄ Οικουμενικής και του 28ου της Δ΄ Οικουμε-
νικής Συνόδου) και αφετέρου επιχειρεί να αποδεσμεύσει την τάξη των 
πρεσβείων τιμής από πολιτειακές παραμέτρους. Αναλυτικότερα, για 
τη διαμόρφωση της σειράς των πατριαρχικών θρόνων στην Ορθόδοξη 
Εκκλησία διαδραμάτισαν αποφασιστικό ρόλο οι μεταβολές της πολι-
τειακής διοίκησης. Ωστόσο, βάσει του 36ου κανόνα της Πενθέκτης Οι-
κουμενικής Συνόδου η ίδια η Εκκλησία παγίωσε τη σειρά των πατρι-
αρχικών θρόνων και την κατέστησε τελικά τμήμα του εσωτερικού δι-
καίου της, αποσυνδέοντάς την έτσι από τις εκάστοτε κρατούσες πολι-
τειακές συνθήκες19.  
Η καθιέρωση της σειράς των πατριαρχικών θρόνων στη συνείδη-
ση του συνόλου της Ορθόδοξης Εκκλησίας με τη συνακόλουθη από-
δοση του πρωτείου στο Οικουμενικό Πατριαρχείο αποτυπώνεται ανά-
γλυφα στις περιπτώσεις που ο πατριαρχικός θρόνος της Κωνσταντι-
                                                                                                                                        
ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ,  Ἐκκλησιαστική Ἱστορία, I, ό.π., 838-840· ΜΠΟΥΜΗ, «Τὰ πρεσβεῖα τι-
μῆς», ό.π., 719-729, 740-743· ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ, «Τὰ πρεσβεῖα ἐξουσίας τῶν θρόνων Ρώ-
μης-Κωνσταντινουπόλεως (Ἑρμηνεία τοῦ γ´ καν. τῆς Β´ Οἰκουμ. Συνόδου)», Θεολο-
γία 53/4 (1982) 1084-1101, ιδίως 1097-1099, 1101· Μητροπολίτη Σάρδεων ΜΑΞΙ-
ΜΟΥ, Τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον ἐν τῇ Ὀρθοδόξῳ Ἐκκλησίᾳ, ό.π., 103-104, 145, 
211-243· ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ, «Ἡ αὐθεντία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου», ό.π., 375-376. 
18 Ο 36ος κανόνας της Πενθέκτης Οικουμενικής Συνόδου αναφέρει ότι: «Ἀνα-
νεούμενοι τὰ παρὰ τῶν ἑκατὸν πεντήκοντα ἁγίων Πατέρων, τῶν ἐν τῇ θεοφυλάκτῳ 
ταύτῃ καὶ βασιλίδι πόλει συνελθόντων, καὶ τῶν ἑξακοσίων τριάκοντα, τῶν ἐν Χαλ-
κηδόνι συναθροισθέντων νομοθετηθέντα, ὁρίζομεν, ὥστε τὸν Κωνσταντινουπόλεως 
θρόνον τῶν ἴσων ἀπολαύειν πρεσβείων τοῦ τῆς πρεσβυτέρας Ῥώμης θρόνου, καὶ ἐν 
τοῖς ἐκκλησιαστικοῖς, ὡς ἐκεῖνον, μεγαλύνεσθαι πράγμασι, δεύτερον μετ’ ἐκεῖνον 
ὑπάρχοντα, μεθ’ ὅν ὁ τῆς Ἀλεξανδρέων μεγαλοπόλεως ἀριθμείσθω θρόνος, εἶτα ὁ 
Ἀντιοχείας, καὶ μετὰ τοῦτον, ὁ τῆς Ἱεροσολυμιτῶν πόλεως». Για το κείμενο του εν 
λόγω κανόνα βλ. ΡΑΛΛΗ-ΠΟΤΛΗ, Σύνταγμα, τ. Β΄, ό.π., 387. Στη βιβλιογραφία βλ. 
Μητροπολίτη Σάρδεων ΜΑΞΙΜΟΥ, Τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον ἐν τῇ Ὀρθοδόξῳ 
Ἐκκλησίᾳ, ό.π., 239-240· ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ, «Ἡ αὐθεντία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου», 
ό.π., 377. 
19 ΜΠΟΥΜΗ «Τὰ πρεσβεῖα τιμῆς», ό.π., 729-731· Μητροπολίτη Σάρδεων ΜΑΞΙ-
ΜΟΥ, Τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον ἐν τῇ Ὀρθοδόξῳ Ἐκκλησίᾳ, ό.π., 240. Βλ. 
επίσης, ΜΙΛΑΣ, ό.π., 427. Πρβλ. ΦΕΙΔΑ, Προϋποθέσεις διαμορφώσεως τοῦ θεσμοῦ 
τῆς Πενταρχίας τῶν πατριαρχῶν, ό.π., 26-40. 
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νούπολης ασκεί αρμοδιότητες σε εκκλησιαστικές περιφέρειες κείμενες 
εκτός της εν στενή εννοία κανονικής δικαιοδοσίας του. Οι συγκεκρι-
μένες αρμοδιότητες παρέχονται στο Οικουμενικό Πατριαρχείο με κα-
νόνες Οικουμενικών Συνόδων, ιδιαιτέρως δέ δυνάμει των κανόνων 
920, 1721 και 28 της Δ΄ Οικουμενικής Συνόδου. Από την ερμηνεία αυ-
τών των εκκλησιαστικών διατάξεων προκύπτει ότι η πρωτόθρονη Εκ-
κλησία έχει εξαιρετικές αρμοδιότητες που σε ορισμένες περιπτώσεις 
υπερβαίνουν τα όρια των εν στενή εννοία υπαγομένων σε αυτή εκκλη-
σιαστικών εδαφών22, όπως η διαποίμανση των ορθοδόξων της διασπο-
ράς23 και η εκδίκαση του «ἐκκλήτου» 24.  
                                                          
20 Ο 9ος κανόνας της Δ΄ Οικουμενικής Συνόδου αναφέρει ότι: «…Εἰ δὲ πρὸς τὸν 
τῆς αὐτῆς ἐπαρχίας μητροπολίτην, ἐπίσκοπος, ἢ κληρικὸς ἀμφισβητοίη, καταλαμβα-
νέτω τὸν ἔξαρχον τῆς διοικήσεως, ἢ τὸν τῆς βασιλευούσης Κωνσταντινουπόλεως 
θρόνον, καὶ ἐπ’ αὐτῷ δικαζέσθω». Για το κείμενο του εν λόγω κανόνα βλ. ΡΑΛΛΗ-
ΠΟΤΛΗ, Σύνταγμα, τ. Β΄, ό.π., 237. 
21 Ο 17ος κανόνας της Δ΄ Οικουμενικής Συνόδου αναφέρει ότι: «…Εἰ δὲ τις ἀδι-
κοῖτο παρὰ τοῦ ἰδίου μητροπολίτου, παρὰ τῷ ἐξάρχῳ τῆς διοικήσεως, ἢ τῷ Κωνστα-
ντινουπόλεως θρόνῳ δικαζέσθω…» Για το κείμενο του εν λόγω κανόνα βλ. ΡΑΛΛΗ-
ΠΟΤΛΗ, Σύνταγμα, τ. Β΄, ό.π., 258.  
22 Για το δικαίωμα άσκησης από το Οικουμενικό Πατριαρχείο αρμοδιοτήτων επί 
κανονικών εδαφών κειμένων εκτός της εν στενή εννοία δικαιοδοσίας του δυνάμει 
των προαναφερόμενων ιερών κανόνων βλ. αναλυτικά και www.ec-patr.org/patrdis 
play.php?lang=gr&id=5 (προσπελάστηκε στις 5 Δεκεμβρίου 2017), όπου αναφέρεται 
ότι: «Εἰς τάς δύο αὐτάς περιπτώσεις ἀσκήσεως ὑπερορίου ἁρμοδιότητος, ἤτοι εἰς τὴν 
δικαιοδοσίαν ἐπὶ τῆς διασπορᾶς καὶ τὴν ὑπάτην δικαστικὴν ἐξουσίαν ἐν τῷ θεσμῷ 
τοῦ ἐκκλήτου ἐκδηλοῦται ἐμφανῶς ἡ πρωτεύουσα θέση τοῦ θρόνου τῆς Κωνστα-
ντινουπόλεως. Εἰς οὐδένα ἄλλον Θρόνον ἐπιτρέπουν οἱ κανόνες ἄσκησιν ὑπερορίου 
ἁρμοδιότητος».  
23 Για το ζήτημα της Διασποράς βλ. ενδεικτικά Δ. ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗ, «Ἡ Ὀρθόδοξη 
Ἑλληνικὴ Διασπορά», στο: Χ. ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ-Αρχιμανδρίτη ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΠΑΠΑΘΩΜΑ 
(επιμ.), Πολιτεία, Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καὶ Θρησκεύματα στὴν Ἑλλάδα, [Νομο-
κανονική Βιβλιοθήκη, 16], Κατερίνη 2006, 61-88 [= “La Diaspora Orthodoxe Gre-
que”, L’ année canonique 45 (2003) 133-148]· Αρχιμανδρίτη ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΠΑΠΑΘΩΜΑ, 
«Ἡ ἀποδοχή «Ἐκκλησιαστικῆς Διασπορᾶς» συνεπάγεται ἀναίρεση τῆς Ἐκκλησίας 
(κανόνας 28/Δ´)», ό.π., 121-142. Βλ. επίσης, Ι. ΛΙΟΤΣΙΟΥ (επιμ.), Οι αποφάσεις της 
Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας, Θεσσαλονίκη 2017, 79-88. 
24 Για τον παραπάνω ιδιάζοντα θεσμό της εκκλησιαστικής δικαιοσύνης βλ. ΚΑΛ-
ΛΙΣΤΟΥ, «Ὁ πατριαρχικὸς Οἰκουμενικὸς Θρόνος Κωνσταντινουπόλεως καὶ τὰ δίκαια 
καὶ προνόμια αὐτοῦ ἐπὶ τῶν λοιπῶν αὐτοκεφάλων ἐν Ἀνατολῇ Ὀρθοδόξων Ἐκκλη-
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Ένα ακόμη σημείο, όπου η πρωτεύουσα θέση του Οικουμενικού 
Πατριαρχείου κατανοείται έτι περαιτέρω είναι η περίπτωση της από-
δοσης αυτόνομου καθεστώτος στην ίδια εκκλησιαστική γεωγραφική 
περιφέρεια από δύο Αυτοκέφαλες Εκκλησίες. Στην περίπτωση αυτή, 
όπως προβλέπει ρητά πλέον σχετική απόφαση της Αγίας και Μεγάλης 
Συνόδου του 2016, το Οικουμενικό Πατριαρχείο καλείται να επιλύσει 
τη σχετική ανακύψασα διαφωνία25. Επεκτείνοντας τη σκέψη αυτή και 
σε ζητήματα απόδοσης αυτοκεφάλου καθεστώτος, εάν το Οικουμενι-
κό Πατριαρχείο θεωρείται ως κανονικά αρμόδιο για τη διευθέτηση ζη-
τημάτων που αφορούν σε Αυτόνομη Εκκλησία, η οποία υπάγεται στη 
δικαιοδοσία άλλης Αυτοκέφαλης Εκκλησίας, τότε ευλόγως δύναται να 
υποστηριχθεί ότι έχει την κανονική αρμοδιότητα να επιλαμβάνεται 
των διαφωνιών και διενέξεων που ανακύπτουν μεταξύ των ίδιων των 
                                                                                                                                        
σιῶν», Φάρος 20 (1921) 5-39, ιδίως 11-17, 20-25· A. KARTASCHOFF, «Τὸ τῆς ἐκκλήτου 
δικαίωμα τῶν οἰκουμενικῶν πατριαρχῶν ἐν τῇ πράξει», Ὀρθοδοξία 23/10 (1948) 
279-298· Μητροπολίτη Ηλιουπόλεως και Θειρών ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ, «Ἡ ὁριστικὴ διαμόρ-
φωσις τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου», ό.π., 436-439· ΦΕΙΔΑ, Προϋποθέσεις δια-
μορφώσεως τοῦ θεσμοῦ τῆς Πενταρχίας τῶν πατριαρχῶν, ό.π., 290-303· ΤΟΥ ΑΥ-
ΤΟΥ, Ἐκκλησιαστική Ἱστορία, I, ό.π., 838· ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ, Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία, IΙ, 
Ἀθήνα 22002, 201-202· ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ, «Τὰ πρεσβεῖα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου», 
ό.π., 323, 327· ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ, Οἱ Οἰκουμενικοὶ Πατριάρχαι, ό.π., 78-79· ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ, Ὁ 
συνοδικός θεσμός εἰς τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον, Θεσσαλονίκη 1986, 218· ΤΟΥ 
ΑΥΤΟΥ, «Ἡ αὐθεντία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου», ό.π., 375, 379· Μητροπολίτη 
Σάρδεων ΜΑΞΙΜΟΥ, Τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον ἐν τῇ Ὀρθοδόξῳ Ἐκκλησίᾳ, 
ό.π., 138-211, 239· ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΒΑΡΕΛΛΑ, ό.π., 59-60· Αρχιμανδρίτη ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΠΑ-
ΠΑΘΩΜΑ, «Οἱ διάφορες κανονικὲς ἰδιότητες», ό.π., 205-207· ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ, “Le Droit 
canonique d’ appel (Ekkliton) au sein de l’ Église orthodoxe”, L’ année canonique 48 
(2006) 219-233. Βλ. επίσης, ΒΛ. ΦΕΙΔΑ, «Σταυροπηγιακὸ δίκαιο καὶ δίκαιο τοῦ ἐκ-
κλήτου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου», Ἐπίσκεψις 24/497 (1993) 17-24. 
25 Βλ. σχετικά σε ΛΙΟΤΣΙΟΥ (επιμ.), ό.π., 77-78, τα εξής: «Εἰς περιπτώσεις ἀπονο-
μῆς αὐτονόμου καθεστῶτος εἰς τήν ἰδίαν γεωγραφικὴν ἐκκλησιαστικήν περιοχήν 
ὑπό δύο Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν, καί, ὡς ἐκ τούτου, ἐγειρομένης ἀμφισβητήσεως 
ἑκατέρου Αὐτονόμου, αἱ ἐμπλεκόμεναι πλευραί ἀναφέρονται, ὁμοῦ ἤ κεχωρισμένως, 
εἰς τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην ἵνα οὗτος ἐξεύρῃ τήν κανονικήν λύσιν ἐπί τοῦ 
θέματος κατά τά πανορθοδόξως ἰσχύοντα». Βλ. επίσης, ΣΥΝΟΔΙΚΑ ΧΙΙΙ, 44, 57· 
OFFICIAL DOCUMENTS OF THE HOLY AND GREAT COUNCIL OF THE ORTHODOX 
CHURCH, Τό αὐτόνομον καί ὁ τρόπος ἀνακηρύξεως aὐτοῦ, στο: www.holycouncil. 
org /-/ autonomy (προσπελάστηκε στις 26 Ιουνίου 2017). 
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Αυτοκεφάλων Εκκλησιών26.  
Προς πληρέστερη κατανόηση των παραπάνω, λεκτέα είναι τα α-
κόλουθα. Πρώτον, όσον αφορά στον τρόπο διοίκησής της, η Ορθόδο-
ξη Εκκλησία, δυνάμει των κανόνων αφενός 34ου των Αγίων Αποστό-
λων27 αφετέρου 9ου και 16ου28 της συνόδου της Αντιόχειας29, υιοθετεί 
                                                          
26 Μητροπολίτη Προύσης ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΥ ΛΑΜΠΡΥΝΙΑΔΟΥ (νυν Αρχιεπισκόπου 
Αμερικής), ό.π. Πρβλ. Αρχιμανδρίτη ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ ΔΕΛΙΚΑΝΗ, ό.π., 39, όπου παρατί-
θεται ότι: «τῆς τῶν ἁπασῶν ἐκκλησιῶν μερίμνης πρώτιστον προνόμιον..., κοινῇ φι-
λόστοργος μήτηρ καὶ κεφαλή, οὐ μόνον τῶν ἐγγύς, ἀλλὰ καὶ τῶν πόρρω μελῶν τε 
καὶ μερῶν αὐτῆς σοφῶς τε καὶ κηδεμονικῶς…».  
27 Ο 34ος κανόνας των Αγίων Αποστόλων αναφέρει ότι: «Τοὺς ἐπισκόπους ἑκά-
στου ἔθνους εἰδέναι χρὴ τὸν ἐν αὐτοῖς πρῶτον, καὶ ἡγεῖσθαι αὐτὸν ὡς κεφαλὴν, καὶ 
μηδὲν τι πράττειν περιττὸν ἄνευ τῆς ἐκείνου γνώμης˙ ἐκεῖνα δὲ μόνα πράττειν ἕκα-
στον, ὅσα τῇ αὐτοῦ παροικίᾳ ἐπιβάλλει, καὶ ταῖς ὑπ’ αὐτὴν χώραις. Ἀλλὰ μηδὲ 
ἐκεῖνος ἄνευ τῆς πάντων γνώμης ποιείτω τι. Οὕτω γάρ ὁμόνοια ἔσται, καὶ δοξασθή-
σεται ὁ Θεός, διὰ Κυρίου, ἐν ἁγίῳ Πνεύματι˙ ὁ Πατὴρ, καὶ ὁ Υἱὸς, καὶ τὸ ἅγιον 
Πνεῦμα». Για το κείμενο του εν λόγω κανόνα βλ. ΡΑΛΛΗ-ΠΟΤΛΗ, Σύνταγμα, τ. Β΄, 
ό.π., 45. Αναλυτικά στη βιβλιογραφία για τον εν λόγω κανόνα βλ. Μητροπολίτη Ελ-
βετίας ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ (ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ), ό.π., 364-365· ΠΡΑΚΤΙΚΑ 1993, 320-322· Διορ-
θόδοξος Προπαρασκευαστική Ἐπιτροπή, Σαμπεζύ, 21-26 Φεβρουαρίου 2011, Εἰσή-
γησις τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Περγάμου κ. Ἰωάννου, Προέδρου τῆς 
Διορθοδόξου Προπαρασκευαστικῆς Ἐπιτροπῆς, στο: http://www.ec-patr.org/doc 
display.php?lang=gr&id=1289&tla=gr (προσπελάστηκε στις 30 Ιουνίου 2017)· Μη-
τροπολίτη Περγάμου ΙΩΑΝΝOY ΖΗΖΙΟΥΛΑ, «Ὁ Συνοδικὸς Θεσμὸς», ό.π., 19, 30-33, 
39-40· ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ, “Conciliarity and Primacy”, ό.π., 25-26, 30-31· KARIATLIS, ό.π., 
36-39· Αρχιμανδρίτη ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΠΑΠΑΘΩΜΑ, «Συνοδικὸς Θεσμὸς καὶ Ἐκκλησιαστι-
κὴ διοίκηση κατὰ τὴν διάρκεια τῆς Συνοδικῆς περιόδου μέχρι καὶ τὴν πατριαρχία 
τοῦ Μ. Φωτίου», Θεολογία 86/4 (2015) 17-30, ιδίως 20-21. Πρβλ. Επισκόπου Αβύ-
δου ΚΥΡΙΛΛΟΥ (ΚΑΤΕΡΕΛΟΥ), «Τό κείμενο τῆς Ραβέννας», ό.π., 34-48· ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ, 
“The Ravenna Document and Canon 34 of the Apostles: The Position of the Patriar-
chate of Moscow on Primacy”, στο: J. CHRYSSAVGIS (ed.), Primacy in the Church. 
The Office of Primate and the Authority of Councils, vol. 2: Contemporary and 
Contextual Perspectives, New York 2016, 611-645. 
28 Ο κανόνας 9 της Συνόδου της Αντιόχειας έχει ως εξής: «Τοὺς καθ’ ἑκάστην ἐ-
παρχίαν ἐπισκόπους εἰδέναι χρὴ τὸν ἐν τῇ μητροπόλει προεστῶτα ἐπίσκοπον, καὶ 
τὴν φροντίδα ἀναδέχεσθαι πάσης τῆς ἐπαρχίας, διὰ τὸ ἐν τῇ μητροπόλει πανταχόθεν 
συντρέχειν πάντας τοὺς τὰ πράγματα ἔχοντας. Ὅθεν ἔδοξε καὶ τῇ τιμῇ προηγεῖσθαι 
αὐτὸν, μηδέν τε πράττειν περιττὸν τοὺς λοιποὺς ἐπισκόπους ἄνευ αὐτοῦ, κατὰ τὸν 
ἀρχαῖον κρατήσαντα ἐκ τῶν Πατέρων ἡμῶν κανόνα· ἢ ταῦτα μόνα, ὅσα τῇ ἑκάστου 
ἐπιβάλλει παροικίᾳ, καὶ ταῖς ὑπ’ αὐτὴν χώραις. Ἕκαστον γὰρ ἐπίσκοπον ἐξουσίαν ἔ-
χειν τῆς ἑαυτοῦ παροικίας, διοικεῖν τε κατὰ τὴν ἑκάστῳ ἐπιβάλλουσαν εὐλάβειαν, 
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στη λειτουργία της την αρχή της συνοδικότητας, η οποία είναι αλλη-
λένδετη με την αναγνώριση ενός πρώτου. Τούτο σημαίνει ότι σύμπα-
σα η Ορθόδοξη Εκκλησία οφείλει να αναγνωρίζει το πρωτείο του Οι-
κουμενικού Πατριαρχείου, αναθέτοντάς του τη διαχείριση και τον 
συντονισμό των ζητημάτων κοινού ενδιαφέροντος που απασχολούν 
το σύνολο της Ορθόδοξης Εκκλησίας30. Το πρωτείο του Οικουμενικού 
Πατριαρχείου δεν του απονέμει την πρώτη θέση σε ένα πυραμιδοειδές 
διοικητικό σύστημα, αλλά του περιποιεί την τιμή του λειτουργήματος 
συντονισμού τοπικότητας και οικουμενικότητας31. Στο πλαίσιο αυτό ο 
συντονιστικός ρόλος του Οικουμενικού Πατριαρχείου το καθιστά αρ-
μόδιο να αναζητά, να διασφαλίζει και να εγγυάται την πανορθόδοξη 
ενότητα32. 
Δεύτερον, πρέπει να παρατηρηθεί ότι η χορήγηση του Αυτοκε-
φάλου ως πράξη που αποσκοπεί στην καλύτερη οργάνωση και λει-
τουργία της εκκλησιαστικής διοίκησης είναι έργο της Ορθόδοξης Εκ-
κλησίας εν συνόλω. Οι αλλαγές στην οργάνωση της καθόλου Ορθό-
δοξης Εκκλησίας, κατ’ εφαρμογή της αρχής της συνοδικότητας, εισά-
γονται παραδοσιακά με απoφάσεις Οικουμενικών Συνόδων33. Στις αρ-
                                                                                                                                        
καὶ πρόνοιαν ποιεῖσθαι πάσης τῆς χώρας τῆς ὑπὸ τὴν ἑαυτοῦ πόλιν˙ ὡς καὶ 
χειροτονεῖν πρεσβυτέρους καὶ διακόνους, καὶ μετά κρίσεως ἕκαστα διαλαμβάνειν˙ 
περαιτέρω δὲ μηδὲν πράττειν ἐπιχειρεῖν, δίχα τοῦ τῆς μητροπόλεως ἐπισκόπου, μηδὲ 
αὐτὸν ἄνευ τῆς τῶν λοιπῶν γνώμης». Για το κείμενο του εν λόγω κανόνα βλ. ΡΑΛ-
ΛΗ-ΠΟΤΛΗ, Σύνταγμα, τ. Γ΄, ό.π., 140-141. Ο δέ 16ος κανόνας  της Συνόδου της Α-
ντιόχειας έχει ως εξής: «Εἴ τις ἐπίσκοπος σχολάζων, ἐπὶ σχολάζουσαν ἐκκλησίαν ἑαυ-
τὸν ἐπιῤῥίψας, ὑφαρπάζοι τὸν θρόνον δίχα συνόδου τελείας, τοῦτον ἀπόβλητον 
εἶναι, κἂν εἰ πᾶς ὁ λαὸς, ὃν ὑφήρπασεν, ἕλοιτο αὐτόν. Τελείαν δὲ ἐκείνην εἶναι 
σύνοδον, ᾗ συμπάρεστι καὶ ὁ τῆς μητροπόλεως». Για το κείμενο του εν λόγω κανόνα 
βλ. ΡΑΛΛΗ-ΠΟΤΛΗ, Σύνταγμα, τ. Γ΄, ό.π., 154. 
29 Βλ. σχετικά ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗ, «Τὸ Αὐτοκέφαλον καὶ τὸ Αὐτόνομον», ό.π., 206-
207· Αρχιμανδρίτη ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΠΑΠΑΘΩΜΑ, «Συνοδικὸς Θεσμὸς καὶ Ἐκκλησιαστικὴ 
διοίκηση», ό.π., 22. 
30 Βλ. σχετικά ΠΡΑΚΤΙΚΑ 1993, 283-284. 
31 Μητροπολίτη Περγάμου ΙΩΑΝΝOY ΖΗΖΙΟΥΛΑ, «Ὁ Συνοδικὸς Θεσμὸς», ό.π., 
19. Βλ. επίσης, Μητροπολίτη Μύρων ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ, ό.π., 27-28. 
32 Βλ. σχετικά ΠΡΑΚΤΙΚΑ 1993, 283-284. 
33 ΠΡΑΚΤΙΚΑ 1993, 274. Βλ. επίσης ΦΕΙΔΑ, Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία, I, ό.π., 804-
831· Β. ΤΣΙΓΚΟΥ, «Ἡ λειτουργία τοῦ Συνοδικοῦ Θεσμοῦ κατὰ τὴ δεύτερη εἰκονομαχι-
κὴ περίοδο», Θεολογία 73/2 (2002) 551-584, ιδίως 578-580· Ν. ΜΑΤΣΟΥΚΑ, Οἰκουμε-
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μοδιότητες, λοιπόν, της Οικουμενικής Συνόδου εμπίπτει κατά κανονι-
κή ακρίβεια και η ανακήρυξη του Αυτοκεφάλου. Αν, βέβαια, η σύγκλη-
ση Οικουμενικής Συνόδου καθίσταται δυσχερής, τότε είτε μία Πανορ-
θόδοξη ή Μείζων Σύνοδος είτε μία Ενδημούσα Σύνοδος με ευρεία σύν-
θεση34 έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει αποφάσεις που υπό άλλες συν-
θήκες θα λάμβανε μια Οικουμενική35.   
Περαιτέρω, εφόσον οι συνθήκες, οι περιστάσεις και το συμφέρον 
της Εκκλησίας το επιτάσσουν ως αναγκαίο για τη διατήρηση της εκ-
κλησιαστικής ενότητας, το Οικουμενικό Πατριαρχείο νομιμοποιούμε-
νο από το κανονικό του πρωτείο και τον συνακόλουθο συντονιστικό 
του ρόλο έχει το δικαίωμα να χορηγεί μονομερώς με πράξη του το Αυ-
τοκέφαλο σε μία εκκλησιαστική γεωγραφική περιφέρεια. Σε μια τέτοια 
περίπτωση, η απόδοση του αυτοκεφάλου καθεστώτος είναι νομικά και 
κανονικά δεσμευτική και αναμένεται να επισφραγιστεί από μία μελ-
λοντική σύνοδο. Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι και ιστορικώς θεω-
ρουμένου του ζητήματος, κατά τους προηγούμενους αιώνες η ανα-
κήρυξη του Αυτοκεφάλου καταγράφεται ως πράξη αποκλειστικά και 
μόνο του Οικουμενικού Πατριαρχείου.  
Θα μπορούσε ίσως να υποστηριχθεί, εσφαλμένα, ότι εφόσον εκ-
κλησιολογικά σε κάθε τοπική Εκκλησία αναγνωρίζεται η μία ενιαία 
Ορθόδοξη Εκκλησία36, δύναται η ίδια η τοπική Εκκλησία αυτοτελώς 
                                                                                                                                        
νική Θεολογία. Ἔκθεση τῆς χριστιανικῆς πίστης. Προϋποθέσεις ἑνὸς οἰκουμενικοῦ 
διαλόγου, Θεσσαλονίκη 2005, 299-306· Αρχιμανδρίτη ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΠΑΠΑΘΩΜΑ, 
«Συνοδικὸς Θεσμὸς καὶ Ἐκκλησιαστικὴ διοίκηση», ό.π., 19-24. 
34 Για το ζήτημα αυτό βλ. ΦΕΙΔΑ, Προϋποθέσεις διαμορφώσεως τοῦ θεσμοῦ τῆς 
Πενταρχίας τῶν πατριαρχῶν, ό.π., 232-235· ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ, Ἐνδημοῦσα Σύνοδος. Γένε-
σις καί διαμόρφωσις τοῦ θεσμοῦ ἄχρι τῆς Δ´ Οἰκουμενικῆς Συνόδου (451), Ἀθῆναι 
1971· ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ, Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία, I, ό.π., 834-835· ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ, Ἐκκλησια-
στικὴ Ἱστορία, IΙ, ό.π., 197-210· Μητροπολίτη Σάρδεων ΜΑΞΙΜΟΥ, Τὸ Οἰκουμενικὸν 
Πατριαρχεῖον ἐν τῇ Ὀρθοδόξῳ Ἐκκλησίᾳ, ό.π., 74 υποσ. 2, 205-209· Α. ΧΡΙΣΤΟΦΙ-
ΛΟΠΟΥΛΟΥ, Ἑλληνικὸν Ἐκκλησιαστικὸν Δίκαιον, Ἀθῆναι 21965, 165-166· Π. ΜΠΟΥ-
ΜΗ, Κανονικὸν Δίκαιον, Ἀθήνα 32002, 186-187· ΣΠ. ΤΡΩΙΑΝΟΥ-Γ. ΠΟΥΛΗ, Εκκλη-
σιαστικό Δίκαιο, Αθήνα-Κομοτηνή 22003, 261-262· Ι. ΚΟΝΙΔΑΡΗ, Εγχειρίδιο Εκκλη-
σιαστικού Δικαίου, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 32016, 135-136.  
35 ΤΡΩΙΑΝΟY, ό.π., 345-347· ΠΡΑΚΤΙΚΑ 1993, 275-276.  
36 ΠΡΑΚΤΙΚΑ 1993, 292. Βλ. επίσης ΦΕΙΔΑ, Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία, I, ό.π., 196-
197· ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ, «Ἡ αὐθεντία τοῦ Πρώτου», ό.π., 12· NIKOLAKOPOULOS, ό.π., 366-
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να παραχωρεί Αυτοκέφαλο. Η συγκεκριμένη σκέψη, ωστόσο, αγνοεί 
τις αλλαγές που επιφέρει στη διοικητική διάρθρωση της Εκκλησίας η 
ίδρυση μιας Αυτοκέφαλης Εκκλησίας, με αποτέλεσμα να μετατρέπει 
μια πράξη με οικουμενικές διαστάσεις σε υπόθεση τοπικού ενδιαφέρο-
ντος. Στην ορθόδοξη εκκλησιολογία η τοπική Εκκλησία τελεί υπό κα-
θεστώς κοινωνίας με τις λοιπές τοπικές ανά την οικουμένη Εκκλησίες. 
Συνεπώς, η δημιουργία μιας νέας τοπικής Εκκλησίας με τη χορήγηση 
του Αυτοκεφάλου είναι θέμα πανορθοδόξου ενδιαφέροντος και ως εκ 
τούτου συντονίζεται από τον πρώτο, ο οποίος θα διασφαλίσει την κα-
νονική χορήγηση αυτοκεφάλου καθεστώτος και θα μεριμνήσει για την 
αρμονική ένταξη της νέας Αυτοκέφαλης Εκκλησίας στην καθόλου 
Ορθόδοξη Εκκλησία.  
Η διατήρηση και ανάδειξη όλων των προπεριγραφόμενων προνο-
μίων της πρωτόθρονης Εκκλησίας προσφέρει ένα ακόμη όφελος. Η 
διαρκής συνείδηση του πρωτεύοντος, συντονιστικού ρόλου του Οι-
κουμενικού Πατριαρχείου αποτρέπει ενδεχόμενη υπονόμευση της ενό-
τητας και ομαλής λειτουργίας της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην περί-
πτωση που μια τοπική Εκκλησία επιχειρεί να παραχωρήσει σε μία περι-
φέρεια που υπάγεται στην κανονική δικαιοδοσία της αυτοκέφαλο κα-
θεστώς με γνώμονα κριτήρια αντίθετα στο συμφέρον της Εκκλησίας. 
Αυτή η στάση μπορεί να διαμορφώνεται από ανευθυνότητα ή από πί-
εση ή ακόμη και εθελοτυφλούσα μπροστά σε εθνικές ή πολιτικές σκο-
πιμότητες που την εξαναγκάζουν να παραθεωρήσει το κανονικό δί-
καιο37. 
Συνεπώς, η πρωτεύουσα θέση του Οικουμενικού Πατριαρχείου, 
όπως κατοχυρώθηκε με τις αποφάσεις των Οικουμενικών Συνόδων 
και περιγράφηκε ήδη παραπάνω, του εξασφαλίζει το δικαίωμα του 
                                                                                                                                        
367· Μητροπολίτη Περγάμου ΙΩΑΝΝOY ΖΗΖΙΟΥΛΑ, «Ἡ Εὐχαριστιακὴ Ἐκκλησιολο-
γία», ό.π., 10, 16-17, 19· Επισκόπου Αβύδου ΚΥΡΙΛΛΟΥ (ΚΑΤΕΡΕΛΟΥ), «Ὁ ἱερὸς 
Φώτιος καὶ τὸ πρωτεῖον τοῦ ἐπισκόπου Ρώμης», ό.π., 12-13· KARIATLIS, ό.π., 35. 
37 ΠΡΑΚΤΙΚΑ 1993, 339-340, καθώς και 341, όπου σημειώνεται ότι: «Ὁ ρόλος τοῦ 
Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου φανερώνει πρός τά ἔξω μίαν ἡνωμένην καί δυνατήν 
Ὀρθοδοξίαν, δυναμένην νά ἀντισταθῇ εἰς τούς κινδύνους, οἱ ὁποῖοι τήν ἀπειλοῦν, 
προερχομένους εἴτε ἀπό ἄλλα δόγματα, εἴτε ἀπό ἄλλας θρησκείας ἤ καί ἀπό τήν 
κρατικήν αὐθεντίαν».  
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συντονισμού της διαδικασίας ανακήρυξης του Αυτοκεφάλου. Κορυ-
φαία έκφραση του συγκεκριμένου δικαιώματος αποτελεί η υπογραφή 
από τον Οικουμενικό Πατριάρχη του σχετικού Τόμου, με τον οποίο 
μία εκκλησιαστική περιφέρεια υψώνεται στην τάξη των Αυτοκεφάλων 
Εκκλησιών38.  
Συμπερασματικά, κάθε τοπική Εκκλησία αυτοδιοικείται ως προς 
τα εσωτερικά της ζητήματα με αποφάσεις των δικών της διοικητικών 
οργάνων. Την ίδια στιγμή όμως, καθεμιά Αυτοκέφαλη Εκκλησία τελεί 
απαραιτήτως σε επίπεδο δογματικό, εκκλησιολογικό και κανονικό σε 
αδιάκοπη κοινωνία με το σύνολο των υπόλοιπων ομόδοξων Εκκλησι-
ών. Επομένως, η χορήγηση αυτοκεφάλου καθεστώτος σε μια εκκλη-
σιαστική περιφέρεια εκφεύγει από την αρμοδιότητα της τοπικής Εκ-
κλησίας και περιέρχεται αναμφισβήτητα στην καθόλου Ορθόδοξη Εκ-
κλησία. Τούτο συμβαίνει, διότι η ανακήρυξη του Αυτοκεφάλου έχει ως 
επακόλουθο την ίδρυση μιας νέας τοπικής Εκκλησίας, άρα επιδρά 
άμεσα στην υπόσταση, την ενότητα και τη διάρθρωση σύμπασας της 
Ορθόδοξης Εκκλησίας39.  
Εν τέλει, η παγιωθείσα κανονική τάξη κατέστησε το Οικουμενικό 
Πατριαρχείο υπεύθυνο φορέα για τον συντονισμό και την περιφρού-
ρηση της ενότητας των Αυτοκεφάλων Εκκλησιών που συγκροτούν τη 
μία ενιαία Ορθόδοξη Εκκλησία40. Άμεση πρακτική συνέπεια του γεγο-
                                                          
38 Για την αναγκαιότητα της υπογραφής του Τόμου χορήγησης αυτοκεφάλου 
καθεστώτος από τον Οικουμενικό Πατριάρχη βλ. Μητροπολίτη Σάρδεων ΜΑΞΙΜΟΥ, 
Τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον ἐν τῇ Ὀρθοδόξῳ Ἐκκλησίᾳ, ό.π., 352, όπου σημειώ-
νονται τα ακόλουθα: «Ἦτο…ὁ θρόνος, οὗτινος ἡ φωνὴ καὶ ἡ γνώμη ἦτο ἀναγκαία 
πρὸς ἀπονομὴν κύρους εἰς πᾶσαν ἐκκλησιαστικὴν διάταξιν καὶ πράξιν, ἡ ἔλλειψις δὲ 
τῆς συναινέσεως αὐτοῦ ἐστέρει ταύτην πάσης αὐθεντίας». Βλ. επίσης, ΦΕΙΔΑ, Προϋ-
ποθέσεις διαμορφώσεως τοῦ θεσμοῦ τῆς Πενταρχίας τῶν πατριαρχῶν, ό.π., 232· 
ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ, Οἱ Οἰκουμενικοὶ Πατριάρχαι, ό.π., 79· ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΒΑΡΕΛ-
ΛΑ, ό.π., 284· Μητροπολίτη Προύσης ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΥ ΛΑΜΠΡΥΝΙΑΔΟΥ (νυν Αρχιε-
πισκόπου Αμερικής), ό.π. 
39 ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗ, «Τὸ Αὐτοκέφαλον καὶ τὸ Αὐτόνομον», ό.π., 205. Βλ. επίσης 
Αρχιμανδρίτη ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΠΑΠΑΘΩΜΑ, «Οἱ διάφορες κανονικὲς ἰδιότητες», ό.π., 194-
195· ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ, «Ἡ ἀποδοχή «Ἐκκλησιαστικῆς Διασπορᾶς» συνεπάγεται ἀναίρεση 
τῆς Ἐκκλησίας (κανόνας 28/Δ´)», ό.π., 130.  
40 ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗ, «Τὸ Αὐτοκέφαλον καὶ τὸ Αὐτόνομον», ό.π., 203. Βλ. επίσης 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 1993, 68, 330-333· Εἰσήγησις τῆς Α.Θ. Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ 
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νότος αυτού αποτελεί, εκτός των άλλων, η πρωτεύουσα θέση του Οι-
κουμενικού Θρόνου στη διαδικασία χορήγησης αυτοκεφάλου καθε-
στώτος.  
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